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Au tor uk rat ko pri ka zu je rad i sad ržaj kon gre sa »Pre ven tiv ni sus tav i ljud ska pra va«. Od ga ja te lji ko je po ve zu je is ti cilj i mi sao la kše se us pi je va ju sučeli ti s od goj nim 
iza zo vi ma. Za is pra van i dje lot vo ran od goj važna je, da nas kao i uvijek, zdra va antro­
po lo gi ja. Po uzo ru na ve li kog od ga ja te lja iz 19. st., sve toga Iva na Bos ca, au tor za go­
va ra od goj ko ji od ga ja svjes nog i slo bod nog čov je ka ko ji je ujed no i građanin svi je ta. 
U član ku je oso bi to ri ječ o cje lo vi tom raz vo ju mla dih, po se bi ce maloljet ni ka, pro mi­
ca njem ljud skih pra va i od go jem za ljud ska pra va. Ta nas to ja nja i raz mišlja nja au tor 
raz mat ra u širem cr kve nom i društve nom kon tek stu. Svi je tao prim jer u tom smis lu je 
pa pa Be ne di kt XVI, ko ji pod sjeća ka ko je lju di ma ko ji su da nas pot re bi ti prom je ne, 
pot reb no svjet lo ko je do la zi od Bo ga.




Via del la Pi sa na, 1111
Cas. po st. 18333








Na počet ku ovoga, međuna rod nog kon­
gre sa o pre ven tiv nom sus ta vu i ljud skim 
pra vi ma, dužno st mi je iz ra zi ti sva koj i 
sva komu od vas, čla no va Sa le zi janske obi­
te lji, sr dačnu dob ro došli cu.
Naša pri sut no st ov dje ti je kom ovih da­
na dio je pu ta na ko je mu sud je lu je mo kao 
čla no vi Sa le zi jan ske obi te lji i lai ci ko ji su 
suod go vor ni za sa le zi jan sko pos la nje.
Po bud ni ca 2008. ko ju je vr hov ni po­
gla var upu tio svi ma vama ko ji se na bi lo 
ko ji način ba vi te od go jem u ve likoj Sa lezi­
jan skoj obi te lji, pra ti la nas je ti je kom ci je­
le 2008. go di ne. Ona je os vjet lja vala naše 
raz mišlja nje i naše ko ra ke. Glav na joj je 
svr ha bi la dalj nje raz jašnja va nje ljud skog, 
kr šćan skog, društve nog i po li tičkog zna­
čenja od goj nog čina po moću go vo ra i per­
spek ti ve ljud skih pra va.
Želje li bis mo da naše okup lja nje na ovaj 
kon gres bu de pot vr da tog an gažma na. U 
svjet lu po zi va vr hov nog pog la va ra, kao sa­
le zi jan ski od ga ja te lji želi mo nep re kid no 
raz mišlja ti o ve li kom od goj nom ci lju. Na 
taj se način no ve ide je i ob nov ljena ener gija 
mo gu upot ri je bi ti za dob ro mla dih, po se­
bi ce naj si ro mašni jih.
1. SUOČAVANJE S  
ODGOJNIM IZAZOVIMA
Da nas smo poz va ni na raz mišljanje o 
od goj nom is kus tvu jer se is tin ski os jećamo 
zajed ni com ko ja ne želi us tuk nu ti pred od­
goj nim iza zo vi ma. Kao u don Bos co vo vri­
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je me, i mi se da nas os jećamo poz va nima 
»po nov no preis pi ta ti načine ka ko pre ni jeti 
vlasti tu kul tu ru (našim) po tom ci ma, jer 
po moću od go ja čov jek pos ta je u pot pu no­
s ti ono što je st: svjes tan, slo bo dan i od go­
vo ran građanin svi je ta«1.
U vri je me ve li kih pa ra dig mat skih pro­
m je na, ka da pos to ji opas no st da od goj ni 
go vor os ta ne lišen zdra ve an tro po lo gi je ot­
vo re ne pre ma tran scen den tom, Po bud ni ca 
2008. ko ju nam je upu tio vr hov ni pog la­
var go vo ri o te mi ljud skih pra va tu mačeći 
od goj kao is kus tvo sr ca – odga ja ti s don 
Bos co vim sr cem. Polazeći od toga zdra vog 
sta va, os vi jet lje nog kr šćanskim poi ma njem 
ljud ske oso be i du bo ko uko ri je nje nim u 
osob nos ti od ga ja te lja, stvar no se us pi je va 
pobo ljšava ti cje lovit raz voj mla dih pro mi­
ca njem ljud skih pra va, po se bi ce pra va ma­
lo ljet ni ka, i od go jem za nji ho vo pošti va nje.
2. POZIV PAPE BENEDIKTA XVI.
Po zi vam vas da to is kus tvo i raz mišlja­
nje stavi te u mno go širi cr kveni kon tek st. 
Na por Sa le zi jan ske obi te lji, ko je je ovaj 
kon gres ple me nit i kva li fi ci ran iz ričaj, nije 
usam ljen an gažman. Ovaj ple num tako­
đer raz mišlja o to me i od jek je is tog viđe­
nja što ga je pa pa Be ne di kt XVI. iz ra zio u 
svom važnom go vo ru na Općoj sku pšti ni 
Uje di nje nih na ro da 18. trav nja 2008.2
Pa pa Bene di kt XVI. pod sje tio je da je 
»Opća dek la ra ci ja o ljud skim pra vi ma... re­
zul tat sus re ta re li gioz nih i kul tu ral nih tra­
di ci ja sveu kup no mo ti vi ra nih za jed ničkom 
željom da pos ta ve ljud sku oso bu u sre dište 
in sti tu ci ja, za ko na i dje la društva te da 
ljud sku osobu prih va te kao bi tnu za svi jet 
kul tu re, re li gi je i vje re«. Pomoću toga ose­
buj nog te me lja, pa pa nas tav lja s tvrdnjom 
da »pro mi ca nje ljud skih pra va os ta je naj­
dje lot vor ni je nas to ja nje za ukida nje ne rav­
nop rav nos ti iz među država i društve nih 
sku pi na, kao i za po većava nje si gur nosti«.
Za nas ko ji smo, po prim je ru don Bos­
ca, an gažira ni u od goj nom is kus tvu u ko­
ri st mla dih, po se bi ce onih naj si ro mašni jih 
i naj pot re bi ti jih, naš an gažman je u obra­
ni, pro mi canju i od goju za »pošti vanje ljud­
skih pra va uko ri je nje nih po glavi to u ne­
prom je nji voj prav di«. I mi, kao sa le zi jan ci 
od ga ja te lji, nas tav lja mo vje ro va ti da su pra­
va, po se bi ce pra va ma lo ljet ni ka, »plod za­
jed ničkog os jećaja za prav du ko ji se te me­
lji pr ven stve no na so li dar nos ti među čla­
no vi ma društva te sto ga vri je de za sva vre­
me na i za sve na ro de«.
3. ŠIRI DRUŠTVENI KONTEKST
Mno go širem cr kve nom kon tek stu ne 
može ne od go va ra ti mno go širi društve ni 
kon tek st. Vr hov ni pog la var nam jas no uka­
zu je u tom smje ru u ko men ta ru Po bud ni ce 
2008.3
Pr vo, raz mišlja jući o iza zo vu i značenju 
iz ra za »kre nu ti od pos ljed njih«, vr hov ni 
pog la var kaže: »Po red to li ko poo pćenog 
pouz da nja u od goj, stječe se do jam da po­
sto ji ras ko rak iz među mo gućnos ti i os tva­
re nja, iz među obećanja i is pu nje nja, iz me­
đu nam je ra i dje lo va nja, iz među proglaše­
nih i zaja mčenih pra va. Geog raf ske se od­
goj ne pus ti nje, um jes to da se sma nju ju, na 
počet ku trećeg mi le ni ja sve više šire. Od­
go ji telj ske mo gućnos ti se u ci je lom svi je tu, 
pa čak i u raz vi je nim zem lja ma, drastično 
sma nju ju.«
S tom tvr dnjom, vr hov ni pog la var po­
sta je tumač »sve glas ni jih va pa ja... Sa le zi­
jan ska obi telj, ko joj su mla di bašti na, po­
 1 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_
academies/acdscien/PAS­es25_APSS­es6.pdf
 2 Go vor pa pe Be ne dik ta XVI. pred Općom sku­
pšti nom Uje di nje nih na ro da, 18. trav nja 2008. 
Na vo di ko ji sli je de preu ze ti su iz tog go vo ra.
 3 Usp. P. CHÁVEZ VILLANUEVA, Od ga jaj mo s 
don Bos co vim sr cem, Ka te het ski sa le zi jan ski cen­
tar, Zag reb, 2008. Na vo di ko ji sli je de preuze ti su 
iz ove knji ge.
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du ze la je na po re širo kih raz mje ra na si ro­
maš nom af ričkom kon ti nen tu da se to pod­
ručje ne zao bi la zi, već da bu de pro ročki 
dje lot vor na«.
Dru go, od go vor Sa le zi jan ske obi te lji 
po la zi iz toga ka riz mat skog žarišta, ko je 
smo baštini li od don Bos ca. Nas to ja nje za 
pro mi ca nje ras ta »dob rog kr šćani na« ni je 
pot pu no bez od go ja »pošte nog građanina«. 
Mno go pri je po jav lji va nja ges la o »ak tiv­
nom građanstvu« bez kr šćan skih ko ri je na, 
već sre di nom 19. st., don Bos co je pro ročki 
shva tio da društve na di men zi ja kr šćan ske 
po ru ke ni je nešto do dat no, ne go pred stav­
lja kon sti tu tiv nu di men zi ju kr šćan sko ga 
bića. Vr hov ni pog la var nas u svom ko men­
ta ru po zi va »na pro mišlja nje o kva li te ti druš­
tve nog od go ja, ko je se ja vi lo već kod don 
Bos ca«, nu deći kon kret ne pri jed lo ge.
Ako je to do sad kod nas bi lo »pod ručje 
ko je smo ma lo za ne ma ri li i za bo ra vi li«4, 
ono više ne može da lje takvo os ta ti. Na 
pu tu pre ven tiv nog sus ta va i ljud skih pra va 
»tre ba lo bi sto ga te me lji to raz mot riti teo­
ret ske sad ržaje na te mu ljud skog pro mak­
nuća kod mla dih i u pu ku, raz ličita an tro­
po loška, teo loška, znan stve na, po vi jes na i 
me to do loška gle dišta na pla nu is kus ta va i 
dje lo va nja po je di na ca i za jed ni ca«.
S ob zi rom na is kus tvo pos to je i kon­
kret ni pri jedlo zi ko ji nu de po ka za te lje za 
od goj za ljud ska pra va, ali i od goj o ljud­
skim pra vi ma: »Tko se dois ta za laže za od­
goj nu di men zi ju u društvu, nas to jat će po­
 li tičkim sred stvi ma ut je ca ti da ona bu de 
uvažena na svim pod ručji ma... Pos to ji i 
po se ban vid od goj nih i mla de načkih poli­
ti ka. Tre ba po nov no pro bu di ti za ni ma nje 
i za pod je nu ti bit ke da ne os ta nu na posljed­
njem mjes tu ne ka hit na rješenja kao što su 
prim je ri ce širo ko dje lo va nje pre ven ci je, kva­
li te ta sveo buh vat nog od goj nog sus ta va, do­
b re prei na ke od goj nih mo gućnos ti da ih 
se pri la go di pot re ba ma mla dih, eko nom­
ska jed na ko st, bri ga za one ko ji su pretrpje­
li ne vo lje na pu tu od ras ta nja.«
Pro mi ca nje od goj nog dje lo va nja za ljud­
ska pra va kreće se us po red no s od goj nim 
pri jed lo gom o ljud skim pra vi ma po čemu se 
mla di ak tivno uk ljučuju u pro mi canje sa mih 
se be: »Stil društve nog živo ta i po li tička 
prak sa ve li ka su sva kod nev na ško la iz ko­
je od ras li i mla di po ti ho iz vlače praktične 
upu te... Od goj, društve ni suživot i po litička 
prak sa tvo re je din stvo, a kad se želi unapri­
je di ti jed no pod ručje, nužno se mo ra ulo­
žiti ener gi ja da se i os ta la po bo ljšaju.«
4. BENEDIKT XVI:  
LJUDI POTREBITI PROMJENE
Pri je ne go iz rek nem pos ljed nju mi sao 
me to do loške na ra vi, ne mo gu prešutje ti 
je dan od pos ljed njih po ti ca ja pa pe Be ne­
dik ta XVI. iz ražen u nje go voj ho mi li ji na 
božićnom eu ha ris tij skom slav lju.5 Pa pa go­
vo ri o Isu so vu rođenju kao o dje lu Bo ga 
ko ji do la zi usus ret čov je ku. Pri tom ne po­
sto ji opas no st da se čov jek os je ti ugrože­
nim: »Bog je izab rao no vi put. Pos tao je 
di je te. Učinio se ovis nim i sla bim, pot re­
bi tim naše lju ba vi. Bog ko ji je pos tao dje­
te tom go vo ri nam: ‘Sa da me se više ne mo­
žete bo ja ti, sa da me možete sa mo lju bi ti’.« 
Tu pa pa iz ražava vr lo iz vor nu, a za nas i 
oso bi to značaj nu mi sao: »S tak vim mis li­
ma ove se noći prib ližava mo bet le he m­
skom dje tešcu. Sva ko di je te traži našu lju­
bav. Sto ga ove noći po se bi ce mis li mo i na 
onu dje cu ko joj je us kraćena ro di telj ska 
lju bav. Mis li mo i na dje cu s uli ce ko ja ne 
poz na ju bla go da ti do maćeg og njišta. Mi­
 4 Usp. Od ga ja ti mla de u vje ri. Do ku men ti 23. o pćeg 
sa bo ra Družbe sv. Fra nje Sa leškog, Ka te het ski sa­
le zi jan ski cen tar, Zag reb, 1992, br. 203­210; 212­
­214.
 5 Usp. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_ 
xvi/homilies/2008/documents/hf_ben­xvi_hom_ 
20081224_christmas_it.html
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sli mo i na dje cu ko ju se bru tal no ko ris ti 
kao rat nike i pret va ra ih se u sred stva nasi­
lja, um jes to da mog nu bi ti no si te lji po mi­
re nja i mi ra. Mis li mo i na dje cu ko ja su 
po moću por nog raf ske in dus tri je i svih dru­
gih groz nih ob li ka zlo po ra be ra nje na do u 
du bi nu svo je duše.«
Ne može se pod ci je ni ti ta pa pi na misao 
ko ja je više od jed nos tav ne tvr dnje. Pa pa 
upućuje po ziv ko ji nam služi kao svjet lo: 
»Bet le hem sko dje tešce je no vi po ziv upu­
ćen na ma da učini mo sve što je mo guće 
ka ko bi pres talo tr plje nje te dje ce; da učini­
mo sve mo guće ka ko bi bet le hem sko svjet­
lo do dirnu lo sr ca lju di. Je di no ob raćenjem 
sr ca, je di no du bo kom čov je ko vom promje­
nom može se nad vla da ti uz rok sve ga to ga 
zla, može se po bi je di ti moć zlo ga. Jedi no 
ako se lju di mi je nja ju, mi je nja se svi jet. Da 
bi se pro mi je ni li, lju di ma je pot reb no svjet­
lo ko je dolazi od Bo ga, ono svjet lo ko je je 
ta ko neočeki va no zas ja lo u ovoj noći.«
U tim ri ječima za si gur no na la zi mo utje­
hu i hrab ro st za naša nas to ja nja ovih da na, 
ali i za is kus tvo ko je se nas tav lja.
5. METODOLOGIJA  
OVOG KONGRESA
Re ci mo na kra ju ne ko li ko ri ječi o me­
to do lo gi ji ovog kon gre sa. Ri ječ je o me to­
do lo gi ji kojom bi se htjelo pro mi ca ti raz­
miš lja nje i raz mjena is kus ta va.
Ove večeri ćemo, kao uvod, od don 
Vi te Or lan da sdb, re do vi tog pro fe so ra soci­
jal ne pe da gogi je, vi ce rek to ra i rav na te lja 
Insti tu ta za pedagošku me to do lo giju Sale­
zi jan skoga pa pin skog sveučilišta, čuti ana­
li zu upit nika ko ji je bio pred ložen sa bor­
ni ci ma 26. o pćeg sa bo ra u ve ljači 2008. 
Nje go va ana li za pruža nam fo tog raf ski pri­
kaz Družbe, ko ja se, ia ko s raz ličitom osjet­
lji vo šću na raz nim kon tinen ti ma, već za­
pu ti la u pot ra gu za od go jnom sin te zom 
pre ven tiv nog sus ta va i ljud skih pra va. Pre­
ma to me, ri ječ je o neop hod noj po la zišnoj 
točki.
Cje lo vi to is traživa nje ob jav lje no je u 
knji zi pod nas lovom Put ljud skih pra va i 
sa le zi jan sko odgoj no­pas to ral no posla nje da­
nas (LAS, Ro ma, 2008).
Me to do lo gi nja ses tra Adair Sber ga kmp 
pred stav lja nam me to do lo gi ju ra da po sku­
pi na ma.
Rad u sku pi ni je kri tički tre nu tak kon­
gre sa. Oso bi ta po zor no st pok lo nje na je tom 
tre nut ku za to što će sva ke večeri bi ti pred­
stav ljen »sažetak pri jed lo ga«. Na kra ju će 
30 pri jed lo ga 10 sku pi na ko je sva ka za se­
bi ce nude pri jed lo ge za tri rad na da na, tvo­
ri ti te melj po ko je mu će vr hov ni pog la var 
pred ložiti bu duće ko ra ke od goj nog an gaž­
ma na Družbe.
Ti će pri jed lo zi pos lužiti i kao po la zište 
za rad ko ji će se ubu duće od vi ja ti na re gio­
nal noj i lo kal noj ra zi ni.
Sva ko ju tro, ti je kom slje deća četi ri rad­
na da na, za počet ćemo mo lit vom ko ja je 
us re do točena na od goj no is kus tvo iz Pa­
ri za (Les Ban lieux de Pa ris), San to Do­
min ga, Bar ce lo ne i In dije.
Na kon to ga ću ja za jed no s Ca ro lom 
Caraz zo ne, od go vor nom za Ured za ljud­
ska pra va pri VI S­u (nev la di na or ga ni za­
ci ja Međuna rod ni sa le zi jan ski vo lon ta ri­
jat) u ne ko li ko mi nu ta uk rat ko iz ložiti ka ko 
će se od vi ja ti taj rad ni dan.
Sva ko ga da na pred viđeno je eu ha ris tij­
sko slav lje te za jed ničko mo lje nje ju tar nje 
i večer nje.
Sljedeća tri da na ima ju za seb ne ci lje ve:
1) Subo tu 3. si ječnja 2009. bit će dan kad 
ćemo nas to ja ti pre dočiti iza zo ve s ko­
ji ma se tre ba mo suočiti. Dru gim ri­
ječima, nas to jat ćemo uk rat ko ob ra di­
ti tri slje deće sas tav ni ce:
a) društvo – od lučiti čemu da ti pr ven stvo 
u od go ju ima jući na umu: glo ba li za ci ju, 
težak po ložaj od go ja, kul tu ral ni plu ra­
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li zam i br ze prom je ne. O to me će govo­
ri ti don Car lo Nan ni, sdb, de kan Fa­
kul te ta od goj nih znanos ti Sa le zi jan­
skoga pa pin skog sveučilišta, u pre da va­
nju »Pr ven stve ni ci lje vi od go ja u am bi­
va len tnos ti sup rot nih težnji i sta vo va«;
b) po vi jesna bašti na pre ven tiv nog sus ta va 
obo gaćena sto ljeće i pol du gim is ku­
stvom (don Jea n­Ma rie Pe tit clerc sdb, 
Pa riz: »Na jznačaj ni je vred no te pre ven­
tiv nog sus ta va«);
c) du bo ko i di na mično viđenje međusob­
nih, društve nih i po li tičkih od no sa od­
ređeno prih vaćanjem ljud skih pra va: 
Ca ro la Co raz zo ne, »Od goj o ljud skim 
pra vi ma i za njih«.
Svako po pod ne pos većeno je ra du u 
sku pinama, o čemu će nam de talj no pro­
go vo riti s. Adair kmp u svom iz la ga nju.
2) Ned je lja 4. si ječnja 2009. je dan sve­
obuh vat nog pro dub lji va nja svjet ske di­
men zije, ali s oso bi tom po zor no šću na 
kul tu ral ne, etičke i re li gioz ne ko ri je ne 
ko ji omo gućuju stva ranje pro je kta no­
vog od go ja ko ji će moći for mi ra ti oso­
bu da bu de ak ti van i od go vo ran gra­
đanin svje dočeći eva nđelje kao služenje 
čovje ku i društvu.
 Ujut ro ćemo pos lušati pre da va nja o 
pra vu na od goj, prof. Ve rnora Muñoza 
Villa lo bo sa, po seb nog iz vjes ti te lja Uje­
di nje nih na ro da, te vr hov nog pog la va­
ra don Pas cua la Cháve za Vil la nueve. 
Na kon to ga sli je di raz go vor dva ju pre­
da vača, ras pra va u ple numu i zav ršna 
sin te za.
 Na večer će don Juan Li na res sdb s An­
til skog otočja u Do mi ni kan skoj Re­
pub li ci pred sta vi ti she mat ski pri kaz ko­
ji će se sli je di ti ti je kom rada u skupi ni 
za pred stav lja nje sažet ka.
3) Pe tak 5. si ječnja 2009. već je us mje ren 
pre ma bu dućnos ti: od ređiva nje bit nih 
i nužno pot reb nih ele me na ta koji mo­
gu bi ti po ti caj za os tva ri va nje »dob re 
sa le zi jan ske od goj ne prak se«, kul tu ral­
ni i učinko vit sažetak pre ven tiv nog su­
s ta va i ljud skih pra va.
Imat ćemo mo gućno st tros tru kog iz bo ra:
– gledanje videa »Go ma, svjet lo u mra­
ku«, ko ji će nam pred sta vi ti don Ma rio 
Pe rez sdb, rav na telj Cen tra »Don Bos­
co« Nga ngi (De mok rat ska Re pub li ka 
Kon go),
– prikaz dob re prak se uz raz go vor s tro­
jicom sa le zi jan skih stručnja ka – don 
Vi tom Or lan dom, don Ma riom Pe re­
zom i don Fer di nan dom Co lombom,
– gledanje vi dea »Čet vrt čis tača ci pe la«, 
ko ji će nam pred sta vi ti sa le zi ja nac su­
rad nik Ales san dro Ian ni ni, psi ho log, 
od go vo ran za Obi telj sku kuću u Če­
tvr ti dječaka »Don Bos co« u Ri mu.
Pos li je pod ne ćemo pri sus tvo va ti okrug­
lom sto lu na kojem će sud je lo va ti:
– Jean Paul Müller, sa le zijanac po moć­
nik, kli nički pe da gog
– s. Adair Sber ga kmp, me to do lo gi nja
– don Ric car do To nel li sdb, vi ce rek tor i 
re do vi ti pro fe sor pas to ra la mla dih na 
Sa le zi jan skome pa pin skom sveučilištu 
te ured nik časo pi sa »No te di pas to ra le 
gio va ni le«.
4) U uto rak 6. si ječnja, pos ljed nje ga da na 
kon gre sa, ple num obo gaćen pret hod­
nim ra dom prih vaća učitelj sku ri ječ 
vrhov noga pog la va ra ka ko bi još žu­
stri je nasta vio ko račati na re gio nal noj 
i lo kal noj ra zi ni an gažira jući se u obno­
vi od go ja na dah nut sažet kom pre ven­
tiv nog sus ta va i ljud skih pra va.
Euha ris tij sko slav lje na Bo go jav lje nje, 
ko je mu će pred sje da ti vr hov ni pog la var 
don Pas cual Chávez, ujed no je i zav ršni 
čin ovog kon gre sa.
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Smat ram da je oso bi to važno od mah 
nag la si ti da ovaj kon gres ni je kon gres teo­
re tičara ko ji drže kon fe ren ci je, ne go ak tiv­
na ra dio ni ca u ko joj sud je lu ju oni koji že le 
za jed nički di je li ti svo ja kon kret na isku­
stva. Us pjeh kon gre sa uveli ke će ovi si ti o 
an gažma nu u ra du po sku pi na ma. An ga­
žira nje svi ju nas nužno je jer sa mo ono 
osi gu ra va us pjeh kon gre sa.
Podsjećam vas i na por tal www.don 
bos co­humanrights.org ko ji je s on dje ob­
jav lje nim unap ri jed prip rem lje nim ma te­
ri ja li ma ola kšao prip ravu kon gre sa, a i ubu­
duće će pred stav lja ti mjes to sučelja va nja i 
izob raz be za sve zain te re si ra ne.
Po ma gači ko ji su vam na ras po la ga nju 
ti je kom kon gre sa no se po seb na obi lježja i 
ra do će vam bi ti na us lu zi.
I na kra ju, pog le daj mo na sim bol ko ji 
će nas pra titi ti je kom ovih da na. Ovaj je 
spe ci fični »zmaj« ujed no i znak krea tiv no­
sti, slo bo de, ra dos ti, na de i ne ba.
Hva la na po zor nos ti!
